























































































































































































































































































































































































































































































































被害は数多あったことと思われる. Nor肋From Mexico : The Spanish Speaking


















































































バイブル的評価を受けているRodolfo Acu:丘a, Occupied America, A History of
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American Brutality toward Mexicans
-What the Hanigans Case (in Arizona, 1976) Suggests-
Tatsushi Nakano
ln August, 1976, three Mexicans who had crossed the border illegally were caught and
tortured by an Arizona rancher and his hmily. One month earlier, the house of the ranch-
er was broken into and some possessions were stolen. The rancher and his brother
(Hanigan brothers) resumed the burglar(s) were Mexican and began to patrol their ranch.
A county grand jury indicted the Hanigan brothers on several counts. Although more
than a third of the population of the region is Mexican American, an all white jury was
impaneled… The jury returned a verdict of not guilty on all counts… The verdict astonished
the Hispanic community and its supporters; soon after they pursued tenaciously the Jus-
tice Department to force action. The Hanigan brothers were indicted for violating the
Hobbs Act, the law which speaks of "interference with commerce by threats of violence.
Finally one of the Hanigans was sentenced to three years m prison while the other was
acquitted.
In the 1850 s, in California a forty-niner discovered that his animals were missing and
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alleged some Mexicans had stolen them. He and a crowd seized the血st Mexican they
sighted and hanged him,… A氏erwards the animals the forty-niner had thought to be thieved
were found not stolen.
There can be seen a similarity between the two cases; in both, Mexicans were charged
with theft and innocent Mexicans were punished without the intervention of a law en-
forcement o:氏.cer. The author considers it noteworthy that the forty-niner's case was in a
lawless era, while the Hanigans case happened in 1976, after the civil rights were estab-
lished…
